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救命・救急処置の学習経験と実施に対する意識 : 
『救急処置法』受講生を対象とした実態調査より









































 本研究の対象は、2017 年度前期に筆者らが担当した『救急処置法』（2 クラス）の履修登録


































（90 分×5回＝450 分）、「熱中症の予防と救急処置」に関する講義（90 分×2回=180分）、「頭
頸部外傷に対する救急処置」に関する講義（90 分×2 回=180 分）を行った。なお、「心肺蘇生
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